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A HATÁROZOTTSÁG KIFEJEZÉSE AZ ÉSZAKI OSZTJAKBAN 
I. A SZÖREND SZEREPE 
Szalacsek Margit 
Bevezetés 
Dolgozatomban a határozottság ill. határozatlanság ki-
fejezésének egy lehetőségét vizsgálom meg az északi osztják 
nyelvben. E munkához alapul PÁPAY JÓZSEF: fiszaki-osztják 
nyelvtanulmányok I.* címCT munkája szolgált* valamint RÉDEI 
KAROLY Northern Ostyák Chrostomathy-ja2 és SZ. KISPÁL MAG-
DOLNA-F. MÉSZÁROS HENRIETTA Északi osztják kresztomátiá-ja3. 
A határozottság kategóriájáról BALÁZS JÁNOS4 a követke-
zőket írja: "A determinációnak ... az a célja, hogy általa 
megállapítsuk azokat a határokat ..., ameddig valamely fo-
galom köre kiterjed. ... Valamely nyelvi jelnek annyi jelölé-
si értéke van, ahány dcaigna tumra lehet vonatkoztatni. Ezek 
az értékek az illető jelnek potenciálisan adott j e l ö l é -
s i é r t é k e i . A maddr szónak például egy adott időpont-
ban annyi jelölési értéke van, ahány ilyen szárnyas állat lé-
tezik akkor összesen, mivel a szót elvileg ezek bármelyiké-
re vonatkoztathatjuk. Ugyanígy a repül szó valamely időpont-
ban szintén annyi jelölési értékkel rendelkezik, ahány mozgó 
tárgyra . vonatkoztatva lehet e szót használnunk. 
Ml történik mármost a beszédaktusban? A beszélő, amikor 
a maddr vagy a re.\>ül szót közlésében használja, ezeket m i n -
d e n e g y e s e s e t b e n valamely m e g h a t á r o -
z o t t , vagyis h a t á r o k k ö z é s z o r í t o t t 
é r t é k k e l ruházza fel. S általában véve is: amikor a 
beszédaktusban valamely nyelvi jelet aktualizál valaki, a 
jelnek p o t e n c i á l i s a n a d o t t j e l ö l é s i 
é r t é k é t d e t e r m i n á l j a . " 
Ny orrul n t, r c h n 1 k n 1 okokból 3, f (TO) ta j helyett. n. következő 
J öleket h« imuíljuk: <•, jj, cl e«-. i. 
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Ennek pedig legalapvetőbb módja BALÁZS JÁNOS szerint a 
szituálás, amikor a beszélő félreérthetetlenül egy bizonyos 
meghatározott dologról állít valamit akár a dologra való rá-
mutatással, akár anélkül. 
A determinálásnak számos módja lehetséges, mint KRÁMSKY 
a The Article and the Concept of Definiteness in Language5 
című könyvében kifejti: "Determination is allegedly an indirect 
and conscious consequence of the primitive stage, that is of 
the effort to express oneself in a concrete manner. ... not 
all linguists limit determination to articles only. Included 
into this category are often, besides articles, also de-
monstrative pronouns, words indicating the relation of appur-
tenance (e.g. possessive pronouns, possessive genitive, 
various periphrases, etc.), words indicating place, order of 
the subject (ordinal numerals), various attributes (nouns, 
adjectives, participles or even complete sentences), apposi-
tion to a noun, word order and other means." 
Fent említett művében külön kitér KRAMSKY a névelőt nem 
használó nyelvekre. Az általa idézett nyelvek mindegyikében 
a mutató névmásoknak és a szórendnek van fontos szerepe a de-
terminálásban. Példák a szórend determináló funkciójára: 
cseh: Kniha leni na a tola, 'The book is on the table.' 
Na stole laT.i kniha. 'There is a book on the table.' 
kínai: Idil8 k^-i ran, '(Some) guests came. ' 
"The subject at the beginning of a sentence is, as 
a rule, definite; the subject following a predicate 
verb is, as a rule, indefinite", 
finn: niclld ol.i pi.eni. ty t tö, 'Volt ott egy kislány.' 
ricni tyttö oli nitilia. 'A kislány ott volt.' 
Ilonkáin konkfíim n n i so o mökki. 'A fenyők között egy 
villa áll. 
Mi'ikki cn hi/v in haunka, *A villa nagyon szép.* 
A fenti póldák bizonyítják a szórend.fontosságát a határozott-
ság kifejezésében. 
E dolgozat célja, hogy megvizsgálja, van-e a szórendnek 
szerepe az északi osztjákban is a determinálás kifejezésében. 
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A vizsgálatokat a jövőben a determinálás többi említett mód-
jainak felkutatására is ki szeretném terjeszteni. Az északi 
osztjákban névelő nincs, a hangsúlyviszonyoknak a determiná-
lásban való esetleges szerepét alkalmas anyag híján nincs mó-
dom megvizsgálni, ezért a dolgozatból ezek kimaradnak. 
Minden nyelvben van (legalább) egy domináns szórend (ld. 
GREENBERG: Universals of Language6, DEZSŐ LÁSZLÖ: A mondattan 
tipológiai megközelítése7). Az emellett előforduló más alter-
natív szórendek általában nem funkciótlanok, hanem épp ezek 
fejezhetnek ki a domináns szórendí mondatokétól eltérS tar-
talmakat, pl. az alany vagy a tárgy határozott 111. határo-
8 
zatlan voltát (HAKULINEN: Suomen kielen rákenne ja kehitys ) 
Ilyen alapon kezdtük meg az északi osztják szórend vizsgála-
tát. 
Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy milyen alanyt 111. 
tárgyat tekinthetünk határozottnak. Határozottt az a mondat-
rész, anjely a beszélő és a hallgató számára is ugyanannak a 
tárgynak, személynek a képzetét kelti, s a félreértés lehető-
sége nem áll fenn. Ebből kiindulva a tapasztalatra, ismerete-
inkre és nyelvérzékünkre is támaszkodva határozottnak tekin-
tettük az olyan alanyt és tárgyat, amelyet 
- előzőleg már említettek, tehát ismert és konkrét, 
- birtokos személyraggal láttak el, 
- amelyből csak egyetlen egy van, 
- amely előtt mutatószó áll, 
- amelyet birtokos jelző vagy jelzői csoport determinál, 
- amelyet személyes névmás fejez ki. 
Mindezekből következik, hogy határozatlan az olyan mondatrész, 
amely 
- először fordul elő (és nem névmás), 
- valamilyen csoport egy közelebbről meg nem határozott 
tagja, 
- határozatlan, általános vagy kérdő névmás, 
~ 1 'egy' jelentésűi számnév határozatlan névelői értel-
mi használatban. 
Az infinitivusi tárgyat a határozottság vizsgálatánál nem vet-
tük figyelembe. 
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Az aktív és passzív szórendi típusokat jónak láttuk kü-
lönválasztva megvizsgálni, majd az eredményeket összevetve 
levonni a következtetéseket. 
Az aktív mondatok 
Az északi osztjákban a VOS kivételével mindenféle szóren-
dd mondat előfordul. Tekintve, hogy rokon nyelveinkben az ál-
lítmány személyragja legtöbbször az alanyt vagy a tárgyat 
vagy mindkettőt is kifejezheti, megvizsgáltuk azokat a mon-
datokat is, amelyekből vagy az alany, vagy a tárgy hiányzik. 
Hogy mennyire fontos e mondatok figyelembevétele, azt bizo-
nyítja az a tény, hogy a szövegeket főleg "nem teljes" mon-
datok alkotják. Részletezve tehát a következő szórendi típu-










A leggyakrabban előforduló teljes mondattípus az SOV. 
Alternatív nem teljes szórendje az SV és az OV lehet. Az SV 
mondatok közül azonban csak azokat számíthatjuk ide, amelyek-
nek az állítmánya tranzitív ige, azaz felvehet (kifejezhet) 
tárgyat is. 
Megvizsgáltuk egy mese minden egyes mondatát, s megállapít-
hattuk, hogy a mesék és bekezdéseik SOV vagy intranzitív igét 
tartalmazó SV mondattal kezdődhetnek. Addig lehet azután mel-
lőzni — az akkor már ismert, határozott — tárgy vagy alany 
kitételét, amig el nem mosódik, hogy pontosan kiről, miről 
van szó. Ilyenkor újra kiteszik az alanyt 111. tárgyat. Az 
alanyt tartalmazó mondatok gyakoribbak, mert a névmási alanyt 
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ritkán hagyják ki a mondatból. Olykor a névmás tartalma is 
megerősítésre szorul, pl. lou (<iéhí) manee. 'ő (a medve) 
ment.* 
A szövegekben akkor használatosak a teljes SOV mondatok, 
ha: 
- uj dolgot vezetnek be, 
- megerősítik az igei személyrag ill. a személyes névmás 
használatakor elsikkadt tartalmat, 
- ha hangsúlyozzák az alanyt vagy tárgyat ( ezek rend-
szerint névmásiak), pl. ma nax\&n Panzem mouna tillüm. 
'Én téged száraz földre viszlek.' 
A z S O V m o n d a t o k alanya és tárgya egyaránt 
lehet határozott vagy határozatlan. 
Határozott Határozatlan 
4.eauev pdm lll phmpay 
XoSa. 
A nyúl füvet eszik a 
fűrakásnál. 
5.xölem ru& éui xalh-
xam-iux uürlet. 
Három orosz leány kopor-
sót csinál. 
S.lidel e&yht it pöder-
ta pidee. 
Evése közben beszélni kezdett. 
Határozatlan 
7. imi uoi kaucrl. l0.lor\y<ír eut udree. ' 
Az asszony főzi a vajat. Az egér törvényt tett. 
8. imi-xili milal löge&tcoli. ll.taue Imel mur ph kidee. w w " 
Az asszony-unoka fogta a A tunguz felesége megint 
sapkáját. népet küldött. 
alany 
1. tom ke% nox-alcmhcli. 
Amaz a férfija a követ fel-
emelte. 
2. \ilcl hhl udmal ex>yht idei 
durdoe. 
Unokája nyílcsinálás közben 
a kezét elvágta. 
3. mci tcim bazalt íiaur£mr\cn 
Xai Icllhm. 





9. xoá- pélá-ki manlen, mb 
папёп ant xailbm. 
Bármerre mégy is, én nem 
hagylak el téged. 
12. mb mutrb xataa oeflbm? 
Honnan tudnék én for-
télyt? 
A z S O V a l t e r n á n s S V mondatokban mindig 
határozott alanyt találunk, és a mondatok határozott tárgy-
ra utalnak. 
13. imi-xili lail^elv. Az asszony-unoka várta (okét). 
14. non paldé^teeen. Te elijesztetted (azt). 
15. tör^m pard^l^i^slv. Az isten adta. 
16. ma and oalem. Én nem ismerem (5t). 
17. taua, t5r§m loĵ el pard^m A tunguz, ha istentol neki ren-
tas-ki, at tulllt delt nyáj, hadd vigyél 
A fenti mondatokra igen kevés példa akad. 
S O V a l t e r n á n s O V mondatokra sok példa van. Ezek 
tárgya lehet határozatlan is, de a határozott tárgy gyakori- , 
sága kb. kétszerese a határozatlanénak. 
Határozott 
tárgy 
18. uazcn ox*t iai vat 
iíbina laulal 8Í 
lai$t8% lat. 
A városi fejedelem öreg 
háza előtt a lovaikat ím 
megállították. 




20. mancm ioy&l miib! 
Nekem íjat adjáll 
21. tuti <H$8t apeül labüt-
BÜll. 
Tüzet gyújtott, az öcs-
csét megetette. 
Határozatlan 
25. t kaldZm fiöyülteZlb. 
Egy nyomot követett. 
26. tut ~&Vaét 8Í xatna. 
Tüzet raktak a házban. 
27. uul iai^l elti kezi mae. л л л 
Az öregebbik bátyjának 
kést adott. 
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22. 8i pampai nox liut! 
, Ezt a fűrakást föleddl 
23. eav^l uislt. 
Csukáját vette. 
24. xadai^m tualan? 
Az asszonynénémet elhoz-
tátok? 
Az SOV mondatról és ennek SV és OV alternánsairól össze-
foglalva azt mondhatjuk, hogy az SOV nem vesz részt a hatá-
rozottság kifejezésében, de az SV mondatok csak határozott 
alanyt, az OV mondatok nagy többségben határozott tárgyat tar-
talmaznak, ennyiben van közük a determináláshoz. 
A z O S V m o n d a t t í p u s-nak elvileg ugyancsak 
SV ill. OV mondat lehet az alternánsa, a valóságban mégis más 
a helyzet. Az SV alternáns mondatokat nem tekinthetjük az OSV 
altípusának, mert nem tartalmazzák a határozott tárgyat, ha-
nem csak utalnak rá. Az OSV mondatnak pedig — bár aktív rago-
zásban nem gyakori — épp az a sajátossága, hogy kiemeli, 
hangsúlyozza a határozott tárgyat. (A tárgy határozottságát 
azonban nem a mondat eleji.helyzet fejezi ki!) Ezt a funkci-
ót az SV mondat értelemszerűen nem tudja ellátni. 
Az OV mondatokról sem állíthatjuk, hogy legalább egy bi-
zonyos fajtájuk az OSV alcsoportja, bár úgy látszik, hogy az 
OV mondatok közül azok, amelyekben a tárgy mondatkezdő vagy 
előtte legfeljebb jelzők állnak, hangsúlyozzák a tárgyat. 
(Ez jellemző az OSV-re is.) Ha határozói elem a mondatkez-
dő, akkor a tárgy nem kap hangsúlyt. 
Ellentmondás van azonban ott, hogy az OSV mondatok tár-
gya mindig határozott, míg az OV mondatok között nagyon gyak-
ran határozatlanok azok a tárgyak is, amelyek mondatkezdők. 
Például: 
i 
28. aoga- uZlfian am%tlZr\2n. Fogolyhurkot állítanak. 
29. M^nxo ont xatt-d"!' Embert nem hagyok meg. 
30. /¡<x onucrnX Lj Lcbc.o mavitact. Fát vágtak, gallyat törtek.' 
31 laj^rm navcmca. Fejszét ragadott. 
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32. nau^r nauHr̂ r-j, fdnyrr dr.T-n. A nyúl ugrott, egeret talált 
A OSV mondatoknak mind Lg határozott a tárgya, s az aktív 
igenemben határozatlan alanyra sincs példa. 
33. xuinon iö ytí l iende t min A férfiak íjait mi elvag-
runtlcman. dossuk. 
34. i.tt.am unr na<\ and armatr.cn. íme a dolgot te nem értetted 
meg. 
35. tani tar.ein tnro.m part r,alt. Ezt a nyájamat az Isten ad-
i tannna i.oyo-u'.tsa. ta, a tunguz visszavette. 
36. tam uar. na n / íiurum ? Ezt a várost te erton 
meg? 
37. t xuien na n rnou- ku tnaxa i r.an. Az emberedet te az úton hagy 
^ r\ 
tad. 
S V O s z ó r e n d (f m o n d a t r a csupán három 
példa van. Ezeknek határozott az alanya is, a tárgya is: 
39. nnni malai an lípvn ma nem? Medve miért nem ettél engem r\ 
meg? 
40. imi xori or-ka l.an. Asszony, nyúzd meg a rénti 
41. ma uarulrmvdetn ni. Én ezt láttam. 
E szórendi típusnak is az SV, azon 
kívül a VO lehet el-
vileg az alternánsa. S bár megállapítható, hogy ha a tárgy 
a mondat végén az állítmány után áll, akkor mindig határozott 
ez az SV (tranzitív V")-re nézve nem kizáró ok, mert az állít-
mány utáni határozott tárgy nem kiemelt, ugyanúgy kifejezhe-
tő akkor is, ha csak utalunk rá. Az SOV mondatok azonban sok-
kal gyakoribbak az SVO típusnál, így helyesebb az SV-t csak 
az SOV alternánsának tekinteni. 
A V 0 m o n d.a t o k viszont az SVO fontos alternán-
' sai, bár ezekre is kevés-példa van: 
42. torZm xodi tan pa i <7 /' IT i.Xmal s Az isten amint havat bocsá 
ai.di por.tFm uar.. to.tt alá, a várost ily 
módon egészen behavazta. 
43. >ir/ n < • »i ma lem a i ..ntrm. Neked adom a legfiatalabb 
lányomat. 
44. na ti liumFn tüyaina. a t- A te evésed helyén hadd 
uar- ! a itr\/?n. váqja a szádat. 
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О V S s z ó r e n d ű m o n d a t csupán egy van, 
ennek alanya határozott, tárgya határozatlan: 
45. tux вёиега nan. Fát vágjál(te)! 
Altípusa elvileg az OV és VS lehet. Az OV ellen nem emelhetünk 
semmilyen kifogást, de tekintettel az OVS mondatok előfordu-
lásának csekély számára az OV mondatok sokaságával szemben, 
helyesebbnek tartjuk az OV-t ismét csak az SOV "nem teljes" 
alternánsának tekinteni. 
V S s z ó r e n d ű m o n d a t is egy akadt csupán. Ér-
demben nem lehet így tárgyalni, de megjegyzendő, hogy ennek 
alanya határozott az OVS példával ellentétben. A példa: 
46. malaibl кавЪЪп oxeatpi-1;ib2rloe? Miért keresel Rézhüve-
lyes Tyiberlosz? 
V S O s z ó r e n d Ű m o n d a t is csak egy van: 
47. \und£ вага mozatlem ma Biti Mikor tudom én ezt hamar 
meggyógyítani 1 
Ennek alanya is, tárgya is határozott. A fenti VS példát 
épp emiatt helyesebb ide sorolni. A VS mellett alternánsa le-
het még a VSO-nak a VO is elvileg. Ez azonban valójában nem 
lehetséges. A VSO mondat tárgyának névmásnak kell lennie ah-
hoz, hogy meg lehessen különböztetni az alanytól. A VO monda-
tokban azonban névszói tárgyat találunk, tehát valószínűleg 
nem VSO mondat a VO mondatok "eredetije". 
Végül az SV mondatoknak egy különálló népes csoportjára 
kell még.kitérni: azokra a mondatokra, amelyeknek igéje intran-r 
zitív, s így nem utalhatnak tárgyra. Ezek alanya lehet hatá-
rozott is, határozatlan is. 
Határozott Határozatlan 
alany 
48. nauremnün lin x<*d£nna 50. Itlbüt oxpi тецк olmal. 
nox-uerlüenZn. Hétfejű erdei manó volt. 
A gyermekek a házukban 51. Г purüe imi ad"&l ol. 
fölébredtek. Egy öreg asszony egyedül 
49. г-товагпа uae-pöz^xlal andami van. 
г г ее t. л 
Egyszer csak récetojásaik el-
fogytak. 
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Az aktív mondatokról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy: 
- OSV mondatokban mindig határozott az alany is, a tárgy 
is. 
- ugyancsak határozott mindig a tárgy, ha az állítmányt 
követi, de ez is ritka szórend, 
- az SV típusú mondatok alanya mindig határozott (tran-
zitív V), 
- az OV típusú mondatok nagy többségének határozott 
a tárgya. g 
Itt említjük meg, hogy STEINITZ Chrestomathiájában meg-
állapítja: "Az alanyi ragozási formák különösen akkor fordul-
nak elo, ha a határozott tárgy közvetlenül az állítmány e-
lott áll." 
Ezt a megállapítást alátámasztja az, hogy az OSV monda-
tokban, ahol a tárgy mindig határozott és sohasem áll közvet-
lenül az állítmány előtt, egy kivétellel mindig tárgyas ra-
gozást találunk (az egyetlen kivétel pedig feltételes módú, 
ami alanyi ragozással jár). 
Viszont: 
- az állítmányt követő határozott tárgyak mellett is 
találkozunk alanyi ragozással, 
- a tárgyat nem tartalmazó és arra nem is utaló SV mon-
datokban alanyi ragozású az ige, 
- tárgyas ragozású ige mellett állhat határozott tárgy 
is, határozatlan is, 
- alanyi ragozású ige mellett is állhat bármilyen 
tárgy, 
- mindkét fenti esetben állhat a tárgy közvetlenül az 
ige előtt, vagy pedig úgy, hogy közéjük ékelődik egy 
vagy több határozói elem. 
Nem helytálló tehát STEINITZ megállapítása; a szórend 
itt sem nyújt segítséget a határozottság kifejezéséhez. 
A passzív mondatok 
Passzív szerkezetnek fogadjuk el (FÜREDI MIHÁLY ill. 
HRAKOVSZKIJ után10) "azokat a derivált szerkezeteket, amelyek-
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ben az alapszerkezettol eltérően a lexikailag kifejezett konk-
rét szubjektum nem foglalja el az alany helyét. Az a tény, 
hogy a szubjektum nem foglalja el az alany helyét, a követ-
kezőképpen valósulhat meg: 
- a szubjektumot valamilyen más mondatrész jelöli, 
- vagy a szerkezetben a szubjektumot nem jelöli mon-
datrész." 
Az osztják passzív mondatban a szubjektum (logikai alany, 
ágens) mindig jelölt, tulajdonképpen határozóragos formában 
fordul elő. 
A passzív mondatok nemcsak valódi "szenvedő" tartalom 
kifejezésére alkalmasak, hanem történést jelentő, vagy ál-
visszaható értelmű" használalatuk is gyakori. A kétféle hasz-
nálat azonban — a példákból kiderül majd — elég világosan el-
különül. 
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy az osztják passzív szerke-
zet milyen beszédbeli funkciókat tölthet be, lássuk, hogy 
az angolnak, a passzívumot igen gyakran használó nyelvnek mi-
ért van szüksége rá? "The Passive Voice is a gr.ammatical de-
vice for a/ bringing the object of a transitive verb into 
prominence by maklng it the subject of the sentence and 
b/ getting rid of the necessity of naming the subject of a 
transitive verb." (Sweet, New English Grammar) Van az angol-
ban ún. (1) statikus és (2) dinamikus passzív: 
(1) The yillage was quite deserted. 
(2) He was taken to hospitál. (András-Stephanidesz11) 
A fenti elnevezések megfelelnek az osztják passzív hasz-
nálatban is, ezért ezeket fogjuk alkalmazni a továbbiakban. 
Az ilyen nyelvi finomságokat az igei jelentés figyelembevéte-
lével lehet elkülöníteni. Az igei jelentésnek egyébként a mi 
szempontunkból is igen fontos szerepe van. Felületes áttekin-
tés alapján is látható, hogy az alanyi/tárgyas ragozás hasz-
nálata nemcsak határozott vagy határozatlan tárgyhoz, hanem 
az ige szemléletéhez, jelentéséhez is igazodik oly módon, 
hogy például a létezést, mozgást kifejező igék mindig ala-
_ 12 nyi ragozásuak. (Ld. IKOLA munkáját : a finnben az ilyen i-
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gék mellett az alany partitívuszban jelentkezik. Bővebben 
erről a dolgozat egy későbbi fejezetében lesz szó.) 
A következőkben áttekintjük az osztják passzívum lehet-
séges szórendi előfordulásait, majd pedig megkísérelünk magya-
rázatot adni a passzívum általános használatára — összehason-
lítva azt a megfelelő aktív szórendi típusokkal ill. az an-
gol passzív használattal. A mondatokat logikai szempontból 
elemeztük: az alany, aki a cselekvést végzi, a tárgy, akire/ 
amire a cselekvés irányul. 
A passzív mondat szórendje, ha minden fő mondatta^ meg-
van SOV vagy OSV lehet. Nem teljes mondat esetében pedig SV 
vagy OV mondatokkal és egyetlen VS-szel találkozunk. 
A z S O V m o n d a t o k b a n leggyakrabban mind 
az alany, mind a tárgy határozott. Anyagomban csupán két ha-
tározatlan alanyt és egy ilyen tárgyat találtam. Megjegyzen-
dő az is, hogy e mondattípus a példák tanúsága szerint mindig 
dinamikus passzív mondatokat tartalmaz. 
Határozott Határozatlan 
alany 
52. nauremelna iuyel aeuerla. 54. ner\\oina kutllta an uérüm-
Gyermeke vágja a fáját. A 
53. pampaina ur\l%m uaeea. 
A ftfrakás megvágta a 
számat. 
55. numpari&n uul xoina nálu-
Ember megtartani nem bírja. 
la. 
Nálad idősebb ember nyíl-
forgács nevedet mondja. 
Határozott Határozatlan 
tárgy 
56. t xuiülna kcu hlUmaa. 58. 
Társa a követ fölemelte. 
nau&vmal aayat jeltakurna 
tu\\k-80\ pelget ierlkna 
57. xoliori xoina am^-dySl A w 
no\ amütoa. 
A harminc ember a szánt 
fölállította. 
Ugrása közben hátsó lába 
mohrakást emelt a vízbe. 
5 lemaaiet. 
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Az SOV pasczív mondatnak az aktívhoz hasonlóan SV és OV 
alternánsa lehet. SV mondatot akkor lehet használni SOV he-
lyett, ha elég a tárgyra utalni, de megemlíteni nem kell, s 
az SV mondatok között már van statikus passzív is. A dinami-
kus passzív mondatok alanya lehet határozott is, határozat-
lan is, statikus mondatokban csak határozott alanyra van 
példa. 
D i n a m i k u s p a s s z í v SV: 
Határozott Határozatlan 
alany 
59. asntna tusa, iux~lér 62. xoina katlloaiém tada? 
A f\ f\ 
ilbina ponsa. Ki fogott meg itt? 
A medve elvitte, fagyö- 63. matti ia\na ioyo at tülaf 
< A r\ 
kér alá tette. Valamely emberek hadd vigyék 
^ „ - • t,7v.w > vissza. (>0. n^nxoina uellazp.n, li-
lHiSn" xundsixarti an' 6 4' 1 X™-™* r.tlteea. 
iilGálílön. Egy koporsót megint elö-
Az ember meglő, megesz, húztak, 
sohasem támadsz föl. 
61. törcinna oidi partshiu.-
Az isten így rendelt 
(bennünket). 
S t a t i k u s S V m o n d a t o k ' : 
65. Áoyaicn aratelna ninktasaiet A húsod egészen megnyűve-
loln. sedett volna. 
66. \adai cm-tmi mundi sSrlkm^ea. A nénémasszony az imént meg-
izzadt. 
67. 7l-lhnmal> \5lcm paiart Bemegy, a három oszlop föl-
noyoh nila. felé látszik. 
A z O V s z ó r e n d ü m o n d a t o k szolgálnak o-
Ivan tartalom kifejezésére, ahol az alany megnevezése lé-
nyegtelen. Ha az OV szórendet az SOV altípusának tekintjük, 
ez azt jelenti, hogy mindig határozatlan alany az, ami ki-
marad a mondatból. Helyesebb ezt a típust az aktív SV (intran-
zitív )-hez hasonlóan külön csoportnak tekinteni sajátos jelen-
téstartalma miatt. 
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Az OV mondat tárgya leggyakrabban határozott; néhány pél-
da határozatlanra is van. 
Határozott f Határozatlan 
tárgy 
68. ior-phm sümülna pon'sa. 71. put udrda pitaa. 
A A 
Az erőfüvet a szívébe 
tették. 
69. г хиг^п si иЫаа. a ** 
Pajtásodat ím megöl-
ték. 
70. tut al'sa. 
A tüzet meggyújtották. 
0 S V 
üstöt kezdtek főzni. 
72. uul 8Ürt kauSv8a. 
A A 
(Egy) nagy csukát főz-
tek. 
73. v vmi laulla, ei írni 
naurdmlhl hret. A 
Egy asszonyról mondják 
(ti. hogy sámán), ennek az 
asszonynak sok a gyerme-
ke. 
t o k főleg passzívban for-s z ó r e n d í í m o n d a 
dúlnak elő. E mondattípus minden tárgya határozott, az alanyok 
között is csak néhány határozatlanra van példa. E típus hang-
súlyozza, kiemeli a tárgyat. 
Határozott Határozatlan 
alany 
74. ittam euiu kat nenxoina 
ацд%1 хогЪцпа kütllea. 
Most a borjút ketten 
az anyja mellett meg-
fogták. 
75. min amR-oyelm^nna uel-~ A 
oaimün. A 
Mi ketten az ebszán-
tól megölettünk. 
76. lou xozr\el euelt iuuom Л А Л 
naluhl te'am-Yoina katllsa. а л 
A köztük jövő leányt a 
Nyílforgács-férfi elkap-
ta. 
77. BÍ uerdi xüm-iuvlan xoi~ 
A < r\ A A A 
na lotlaiüt. 
A 
A csinált koporsóitokat 
ki veszi meg? 
78. tam uae katra pSraina A A 
nenxoina taiaa. 
A A 
Ezt a várost régi idő-
ben ember lakta. 
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Határozott tárgy: 
79. nan fcörgmna at iil&etlaien! Mentsen meg téged az isten. 
80. xölem oxpi menti-igi oxsatpi- A háromfejű erdei manót a 
t'iberlosna kordi xarna las- Rézhüvelyes Tyiberlosz a 
ke la. 
81. xöt tutna lap-kuz^msa. 
82. taus x^tl uatna ürldem. 
vas térre dobja. 
lou xatl xolna talar\. 
83. sart ásni na alemsa. 
84. or-kalan imina xorda 
A házat a tűz meggyújtotta. 
A tunguz házát a szél szét-
szaggatta, az o háza még ép. 
A csukát a medve fölemelte. 
A rént az asszony nyúzni 
pi tsa. 
85. leu uaze o or't igina 
kezdte. 
ioyo-uax^aiet (mailZda). 
r\ r\ A városi fejedelem öreg be-
hívta okét vendégeskedni. 
86. si mou-nalen lontna Azt a földnyelvüket a ludak 
egészen teleszállták. azat telíii latsa. 
Az OSV-nek - akárcsak az aktívban — OV ill. SV alcsoport-
jai lehetnek elvileg. Az SV-t itt sem sorolhatjuk valójában 
ide a tárgy hiánya miatt. Az OV mondatoknak is más a funkci-
ója, mint az OSV-nek, ahogyan azt feljebb láthattuk, ezért 
sem az SV-t, sem az OV-t nem tekintjük az OSV alcsoportjának. 
A passzívban is akad egyetlen példa V S s z ó r e n d -
r e . Ebben az alany határozott és van utalás a tárgyra? ám 
ez valószínűleg ritka és véletlen példa: 
87. munéu lídét-ki ioyétl, aratelna lílaiu kul'na. 
Ha minket megevő jönne, mindenestül fölfalna (bennünket) 
az ördög. 
összegzésként tekintsük át az aktív és passzív szórendi 
típusok közül azokat, amelyek mindkét igenemben megvannak. 
A következő táblázatból láthatjuk, hogy az aktív monda-
tok szórendje változatosabb lehet, mint a passzívoké (vö. 
Aktív mondatok), bár az itt elhagyott, csak aktívban haszná-
latos szórendi típusok alkalmiak, esetlegesek. A + jelek mé-
rete az előfordulás gyakoriságára is utal. Láthatjuk, hogy az 




s 0 S 0 
DET. IND. DET. IND. DET. IND. DET. IND. 
sov 4 - 4- 4- 4- t-
OSV -f + 4 — > + 
SV + 4 - + 
ov + + 4 -
vs -t + 
Összehasonlítva az aktív és passzív mondatokat, a követ-
kezőket állapíthatjuk meg: 
1. A szórend erősen járulékosan vesz csak részt a hatá-
rozottság- határozatlanság kifejezésében. 
2. Az OSV mondatok kiemelik a határozott tárgyat mindkét 
igenemben, s e mondatok alanya is majdnem mindig határozott. 
3. Ha a tárgy az állítmány mögött áll, mindig határozott. 
4. Az aktív OV mondatok tárgya gyakran határozott. E tí-
pusban a határozott tárgy majdnem mindig jelölt. 
5. Az SV típusú aktív mondatok közül csak a tranzitív 
igét tartalmazók utalnak tárgyra. A dinamikus passzív SV tí-
pusú mondatokban mindig van tárgyra utalás. Aktív SV típusban 
tárgyas ragozású ige ritkán fordul elő. 
6. A passzív mondatok alanya is, de főként a tárgya leg-
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többször határozott. Itt jegyezzük meg, hogy ROMBANGYEJEVA13 
szerint a passzív elsődleges funkciója a logikai alany ill. 
tárgy határozottságának jelölése. Eszerint a passzív mondatok 
csak határozott alanyt és tárgyat tartalmazhatnak, vagy ilye-
nekre utalhatnak. Az osztjákban — mint láttuk — hasonló a hely-
zet, de (bár kevés példa van rá) akadnak a passzívban is ha-
tározatlan alanyok és tárgyak. Ahol a tárgy (de csak a tárgy) 
mindig határozott, az az OSV mondat (ROMBANGYEJEVA is ezt a 
szórendi típust jelöli megl), erre azonban akad néhány példa 
aktívban is, s az aktív és passzív mondatok tartalmilag nem 
különböznek egymástól. Úgy foglalhatjuk az eddigieket össze, 
hogy a passzív igenemben határozatlan tárgyra kevés példa van, 
határozatlan alany valamivel több, de mindkét mondatrész 
elsősorban határozottan fordul elő, míg az aktívban kb. egyen-
súlyban vannak a határozott és határozatlan alanyok és tárgyak. 
7. A passzív mondatokban nem fordul elő, hogy a tárgy 
követi az állítmányt. 
A passzív mondatok használatáról a következőket lehet 
elmondani: 
a/ az OV típus használata a legindokoltabb: akkor hasz-
nálatos, ha nem szükséges megnevezni a cselekvő alanyt. I-
lyenfajta mondatra nem túlságosan sokszor van beszéd közben 
szükség, ezért érthető, hogy aktív OV mondat jóval több van. 
b/ SV passzív mondatokat lehet használni, ha utalni . 
akarunk .a tárgyra, de megismételni azt nem szükséges, vagy 
ha az alany a kiemelendő. 
c/ a passzív igazi használati területe az OSV mondat: 
a tárgy kiemelésére szolgál. Megfigyelhető e táblázaton, hogy 
az SOV aktív és az OSV passzív mondatok egyféle kiegészítői 
egymásnak. Az SOV aktív mondatokban minden mondatrész azonos 
súlyú, ezek semleges mondatoknak vehetők. Az OSV passzív pe-
dig kiemelő részint a szórend miatt, részint pedig azért, 
mert a tárgy formailag alanyi szerepet vesz fel. OSV típusban 
pedig passzív mondatra van igen kevés példa. A domináns hasz-
nálat véleményünk szerint a fenti (c pont), a rendszertől el-
térő kevés mondat normális létező minden nyelvben. 
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Eszerint az angol nyelv passzív használatához hasonlóan 
az osztják is a tárgy előtérbe helyezését végzi a passzív ' 
mondattal, ill. segítségével mellőzheti az alany megnevezé-
sét. 
A példamondatok lelőhelyei PÁPAY: Északi-osztják nyelv-
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ÜBER DEN AUSDRUCK DER BESTIMMTHEIT IM NORDOSTJAKISCHEN 
I. DIE ROLLE DER WORTFOLGE 
Von 
Margit Szalacsek 
Der Beitrag bildet den ersten Teil einer geplanten län-
geren Abhandlung über die Ausdrucksmöglichkeiten der Bestimmtheit 
und der Unbestimmtheit im Nordostjakischen. In dem hier pub-
lizierten Beitrag wird die Wortfolge untersucht. Die Wortfolge 
spielt in zahlreichen Sprachen eine Rolle in der Determinierung. 
Aus den Untersuchungen geht hervor, dass das Objekt der ak-
tivischen und der passivischen OSV Sätze immer unbestimmt ist, 
ebenso wie - mit wenigen Ausnahmen - das Subjekt derselben 
Sätze. Die anderen Typen der Wortfolge nehmen am Determinieren 
weniger teil; erwähnenswert ist aber, dass unter den aktivischen 
Sätzen das Subjekt des SV-Satzes mit einem transitiven Verb 
immer bestimmt, das Objekt des OV-Satzes oft unbestimmt und 
das dem Prädikatsteil nachgestellte Objekt immer bestimmt ist. 
In den passivischen Sätzen ist sowohl das Subjekt als auch 
das Objekt mit wenigen Ausnahmen bestimmt. 
